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然 后分别按免疫细 胞化学 PA P 法
、




n R H 抗体 ( 中国科学院动物研究所张崇理 教
授惠赠
,
1 : 75 稀释 )
,
免抗蛙鱼 G T H 抗体 (东京大学 K
.
Ai d a 教授惠赠
,
1 : 2 0 稀释 )
,
均 在 4℃
孵育 2 4 h
.
第二抗体分别为羊抗兔抗体 (丹麦 D ka
。 公司产品
,





l : 10 稀释 )
,
在室温下分别孵育 30 m ni 和 1 h
.
第三抗体分别为
PA P 复合物 ( D ka o 公司产品
,
1 : 30 稀释 )
、
A B C 复 合物 (博士 德公司产品
,
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( 1) 脑神经节 P A p 和 川3C 法均显示
,
海鞘的脑神经节分布有 G










脑神经节背侧部外层可见到小和 中等大 小的 G
n RH 免疫反应神经 细胞
,
反应物分布在











左侧和右侧部 又可见较 多的 G Rn H 阳性细
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迄今唯有 G eo gr
e S 和 Du bo si[
4 ]报道了玻璃海鞘
脑神经节存在 G
n R H 免疫活性细胞
,
但 他们并未指 出 G




本研究结果首次发现了皱瘤海鞘神经复合体存在鱼类 G T H 样和哺乳类 G





































n R H 免疫反应物
,
提示 G
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